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ABSTRACT1078–5884/00Transcatheter Embolization of a Giant Gastroduodenal
Artery Aneurysm: A Case Report
B. Radanovic, Z. Cacic, I. Cikara, M. Hrabak, M. Batinica, S. Coric-Radanovic,
Z. Krznaric, N. Rustemovic and M. OpacicUniversity of Zagreb, School of Medicine, Clinical Hospital Center Zagreb, University of Zagreb,
Kispaticeva 12, 10000 Zagreb, CroatiaWe report a case of a 51-year-old patient with chronic pancreatitis and a giant gastroduodenal artery pseudoaneurysm.
Noninvasive radiological procedures precisely defined the gastroduodenal artery pseudoaneurysm. Catheter angiography
revealed the site of extravazation in the upper third of the gastroduodenal artery, and enabled successful embolization with
coils. Follow-up CD sonography confirmed complete occlusion and secondary thrombosis of the giant pseudoaneurysm..0450+ 01 $35.00/0 q 2005 Elsevier Ltd. All rights reserAvailable online 11 July 2005Eur J Vasc Endovasc Surg 30, 450 (2005)
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